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INFORMACIONES C O M E N T A D A S 
¿El transhariano no s e i á un ferro 
(Argel ia , de Marruecos, de Lib ia , trucción y parte en proyecto, s e U N A CARTA D E L CONDE D E JOR- Al expresarles mi entusiasta feli-
1 quedarán entre •! desierto y el mar encamina a unir los puertos del A t - ' n . X A » TnQ rnr nvna f \ citación por la merit ís ima labor que 
1 nuestro Río de Oo, y cerca del Ecua lántico, sin ferrocaril hoy. Maza- ^ 
carril espanoi? 
dor, nuestra Guinea Continental, gán, Safi, Mogador y Agadjr... Y 
Para España hay un transuharia- aquí so detendráo los ferrocarriles 
no necesario: que justificaría e] miirroquíps, aquí, que es donde de-
túnel submárino de] Estrocho; que Bfara eoraenzar e] Irnnsnhariano es-
cortando 
realizan, poniendo en cultivo inten-
G L E D I R A sivo tierras, hasta hace poco tiem-
E ] exce lent ís imo soñor A l t . v ¿ o - ^ 0 consideradas como improducti-
misario, ilustre conde de Jordaoa 'vns' "10 es grato manifesfarles tam-
ba enviado a los colonos e l p a ñ o - ! b , e n ' ^ Por los ^ t ó i s m o s com-
diseulparía; los sacrificios hechos en panol, que llegará a Hni y continua-1 IM n f i u- i- i 
él án::ul.> suroeste del S u - S , tierra aíricana. , (ra r0,t,ro< enlazando los intereses ^ Z l Z l l ^ ^ ^ 
entraría en I. ganda y ton-j E1 transahariano que de Ceuta coloniales que sé suceden hasta Ca^^ 
y Totuán se ^encaminará a Arci la Inerún, que debiera ser español, y pubiicidad va que en ella ^ rQ 
v empalmará allí con el ferrocarril hast.a nuesra Guinea... ¿Cómo no n^io fioi^^»' „i 
Ño; no será un ferrocarril espñ 
fío] ¿Para qué, entonces, ese gi- dán se ad 
gantesco intento de horadar con un dría el mismo recorrido del proyec-
tunel el suelo del Estrecho de G i - to anterior. | y e l 
brallar? E n Francia sé vaojla ante E l proyecto francés se reduce aLxistent.e de Tánger a Ben Guerjr, imaginar una iniciativa y una ofer-
\ i conrepción del f e r c .r.n i qu 3 un recorrido transahariano. En^es-ipasando por E l Arba. ta de cooperación españolas para 
ha de cruzar tos arenales del Snha- o parece que está el riesgo. Si se Está ? construcción el frozo de construir este transahariano espa* 
ra que ha de vonee'r el desierto, coiistruye un trasafricano, un ferro-
que ha de acertarnos en brevf* ho- carri l que ponga en comunicación 
ras al corazón de Afrie i e entregar .^mai? a u á r é l con el Mediterráneo, 
va a Europa, de un molo defiinitivo :dii.'|tamentey el transahariano, a 
pesar de su ex tens ión , a pesar de 
su enorme presupuesto, quedará 
reducido a la categoría de un fe-
Ben Giierir a Marraquex. Otro r a - ñol? 
mal de esta línea, parte en cons- DIONISIO P E R E Z 
UN DISCURSO D E L C O N D E DE JORDANA 
El Gobierno rstificasu conf iamá al Alto Co-
misario 
Unirá Argelia, con el Niger. E s -
to es todo. Taño más, si el Congo 
belga une .sus l íneas férreas pro-
yectadas al trazado inglés o anglo-
italiano. No está enteramente di- T e t u n — E l Presidente del Conse- definitiva rfefteja la opinión de E s -
suadjda y acallada otra inquietud | jo de ministros, general BW'iiiguer, paña. 
que Francia padecía': ¿no será lo- jha dirigido al ARo CojjoWio un ' Por su parte, él que es hombrp 
cura gastar los miles de millones. expresivo telegrama, ratificándole que solo se debe a la Patria, al Rey 
ouT de francos que coBt-arár esté» f e r r o - ! s ü confianza y la del Gobierno pa- y al Gobierno, promete continuar 
carri l , cuando ya dos expediciones ra continuar en el alto cargo que laborando con el ardor- de siempre. 
la posesión y dominio del asombro-
so Continente Neg^o. 
Y ante la vac'iación le Frau-'ia 
han surgido clamores, r-ordando ™ ™ ™ } regionaI 
(•«uno perdió, por temores semejan-
fes, la posesión del Canal de Puez, 
invención de Lesseps y obra que 
inauguró y en la que puso todos sus 
entusiasmos la Emperariz Euge -
nia. 
¿Qué relación, que semejanza tie-
ne la realidad actual con aquel su -
ceso? Se recuerda como com 
al Cedive Ismail para que dej^. 
, . , de auto-orugas raptantes y rodan-^desempeña. Pide a todos que prosigan su tarea 
coftar el s mo, le iegalaron c.( n o ^ lograron cruzar el Sahara y / Con tal motivo el conde de Jor- con la misma intensidad Debemos 
setenta v cinco mil acciones libera- . ' . , . . . , . , , , , j ,. 
•;1 ' J ex dotadora M d í a s - m i s m o s ha partido una daña recibió el domingo por la ma- considerar dico, que aun nos que-
das de a e 'nP"'^.^^' o,ar oía . • J.UVUvcai.avana encargada por' el' ,ñaña en su despacho a todas las au- da por andar en nuestro camino v 
Canal. Así los reyezuelos obsoUTtos ^ . ^ ^ ^ ^ y 
hacen granjeria de los intereses na- tro de Colonias de estud 
cionales Al Cedive Ismail le pa iec ió cjón y organización de comunica- adhesión incondicional así como su de todos que toda actuación parcial 
Z T n Z V X Z Z ¡ T * ¡ o * Ci0neS enlre 61 ««1 Norte y í e U c I U . c t ó H j n é . r f a ^ en c u a l ^ i e r es fen. a u n q ^ i ea-peí, esperar a conrar cada ano el la coiohla francesa del Africa oc_f( 
cupón correspondiente y ofreció a ririnr!f^i v pplinfm,:olo 
Francia en venta el naquee de ac- ' lal. ] eciiat01ial/ ro Aguilar, en un *»locjiente discur- da y coordinada es muy importan-
ioIlos 1 ta existe una linea aérea semanal so, manifiesta al conde de Jordán*» te para el conjunto que debe per-
L * . . . . , 0."Lro Pn!'is y Dakar. ¿Por qué no que al difundirse lúpidainent.e Ja'^guip el ideal de desarrollar la -
Francia vaci ló; al cabo, el Canal acrecentár e í tos nuevos- medios v noticia de que el Gobierno de Su bor perfecta de" nroUrtorado que 
de Suez era una empresa particu- desistí? del-ferrocaril? Los técnicos Majestad le ha ratificarlo su con- en definitiva habrá de redundar en 
lar y no pareció b i e n - p a r e c i ó m- sin embargo siguen proclamando lajfianza se produjo un movimiento de beneficio del engrandecimiento de 
moral-que un Estado, un Gobier- superioridad del ferrocarril sobre]intensa satisfacción que se 'exte- España 
1 cgn Jg^pro- ' A1 finnlizar sus. patrióticas pala. 
nara ti 
Se enteró Disraeli, el judío con- portar anualmente a través de tres sidera esa-medida acertadísima I10 de-una imponente ovación. 
verso que gobernaba a Inglaterra y mil ki lómetros de pistas en pleno mterprétaodo eí s e n t i r l e lo. 'fun' i • 
se apresuró a poner en manos de Sahara, do doscientas ^ t r e s c i e n t a s ' oíoáarios del nrotec t n r . ñ 7 \ ' 
I ^ a i el oro que codiciaba, apo- mil toneladas de mercancías y vein- W o ^ ^ ^ ^ ' ' Y V I E X E I ) E A M E * A 
derándose del Canal. ¿Qué ocurre te pasajeros. Pero además, si F r a n - [ma vez más al Atto c k t ó a H S U 
ahora, que pudiera hacer recordar cia no hace el transahariano, lo;ha- coteboración asidua de todo el ner 'Spfan Hfi^^nHnQ InnnQ 
aquel caso? Inglaterra tenía un p r o - r á n Inglaterra y Bélgica o Italia y'sonal colaboración ou^ h i d/ T^1 08C{araaOS lOCOS 
Vecto de ferrocarril transafricano Bélg ica . tinüa'r siendo más v m ^ ^ -
que se ha construido ya en algunos Así parece firme ya el propósito con objeto de que la acertada Ubra 
trozos- ^e consstruir el transahariano. "Le que viene desarrollando .d conde de 
E n este proyecto, la línea partía Tcmps ha publicado detalles com- Jordana al frente de la Alta Comi-
da Alejandría r Port Sáid, seguía pletos de los proyectos aceptados y saría tenga feliz remate en bien ¿e) 
deja fielmente el gran interés que el 
conde de Jordana tiene en cuanto 
se deriva del, fomento de la agri* 
cultura en nuestra zona del protec-
torado. 
Tetuán, 7 de febrero de 1930. 
Sres. de la Junta directiva del 
Sindicato Agrícola de " L a Guedira". 
Muy señores míos y distinguidos 
amigos: 
Ha examinado esta ARa Comisa-
I ría con gran sat isfacción, el escrito 
que ustedes le han dirigido con fe-
cha 12 del anterior mes de enero, 
así como el estado demostrativo de 
los adelantos y mejoras realizados 
petentes y secundando instruccio-
nes de esta Alta Comisaría, se está 
estudiando actualmente una reor-
ganización del Servicio del Crédito 
Agrícola^ con el fin de conseguir ma 
yores recursos financieros y exten-
der Jas .operaciones, auxiliando efi-
cazmente a los que dedican sus ca -
pitales y trabajos al fomento de la 
imás importante riqueza del país . 
Cuando lo permitan las ocupacio-
nes de mi cargo, me será muy grato 
visitar los lotes de la Guedira, re-
conociendo las importantes mejoras 
que ustedes han realizado en ella, 
contribuyendo así eficazmente a 
confirmar los prestigios de la colo-
nización española. 
Deseándoles muchas prosperida-
des se complace en saludarles con 
en sus respectivos lotes por sus ad- el mayor afecto su atento amigo que 
judicatarios, socios de ese Sindi- les estrecha sus manos 
cato. I JORDANA 
LA REFORMA DE LA POLICIA 
. _„ , ~^^.Vwuwu uci icrrucarrii sooreimiensa satis iacción 
no, se aprovechara de la codicia el automóvi l ; mejor dicho, afirmanjriorizaba en este act 
del Cedive. la incapacidad del ÍWÍO paia trans- smicia de'tuda éT*perí 
E! uniforme de las fuerzas deGegu 
r e í minis-Íí'1Hdad..s .dvil.^ y miP.'aivs de Te- también que por su mognitutí no • - ' S ' r l H p i r l H p IQ T n n í H p l P f T X t f í k f ^ + H T P H H 
i a r l a c-ea- nán, las cuales le .¡emo^írarca su obra de esta o de otra peisona, sinoj M U a U U O I C * Z - V - , M C • I U l O U L U I QUU 
esoañol 
E l delegado general, D. Tcodomi- da cual parezca insignificante, uni-
Por la Alta Comisaría se ha pu- ro coior avellana, de forma reg ía -
blicado el diseño del uniforme que mentarla en el Ejército , 
usarán las fuerzas de Seguridad, PRENDA D E A B R I G O — L o s oficia 
que en breve comenzarán a pres- \es^ ciases y guardias europeos usa 
tar servicio en la zona de Proteo- rán un gabán de hombreas aue les 
torado. ; cubra hasta cinco contimetrns por 
He aquí una somera descripción: (inc}ma d(( g1!rvfJS erdídlado por 
, G U E R R E R A . - D r i «-o a! forin« tpxm 1;; ,.;„:,; ;, y ^ r * f ^ c . l ^ ' ^ n U 
crn_ bras.el conde de Jordana fué o b j t J | a asada por él Ejército, con cue- da cerrado por delante hasta el ene 
lio de marinera bajo, vuelto, de a l - ]]0 con lina soi0 t !a j e botones, de 
godón color gris verdoso, con bo- igUai coior gris verdoso que el un i -
tones de forma esférica plateados, forme. E l cinturón y correaje se 
sin n ingún reborde. E n el cuello iipvar;i ai exterior 
llevará sobre un óvalo de color ver- E n el lado izquierdo y a h s l tu-
de fuerte rodeado de hilo de plata ra de pecho l levarán un emblema 
una estrella de igual color de seis análogo al del cuello, de cuatro cen 
puntas, formada por dos tr iángu- t ímetros en su eje vertical y d é -
los que se cruzan, en cuyo interior ba|0 del número . Los guardias in -
y también en plata, irán las letras dfgenas usarán una chilaba de igual 
iniciales de Seguridad públ ica); de- fo]or ^ verdoso f 30ñ el correa-
los que vayan sin 
sombrero 
E n Nueva York la Liga m á s e n -la cuenca del Nilo, cruzaba el S u - los acuerdos tomados por el Comi- protectorado y de Esp-mn 
dán Egipcio, penetraba en T'ganda, té consultivo Contanstina,' Argel y L a presencia de g E ^ c Una para la reforma del traje ha 
bordeada el lago Victoria, recorría W&a disputábanse la posesión del sir constituye para e í orador f^" Protestado enérgicamente contra la 
la región de Tangaylka que se l i a - ptmto de partida y he aquí que en- tünonio evidente de a m i d l i n T resolución propuesta al Consejero 
mó Africa Oriental Alemana y. ha lazando los a c túa l e sferrocarrlles ción en esos « e n t i n u e p t o / d e Mai" municipal de Vilkesbarre por el a l -
vnelto a recobrar, entregada a] man *e Arge^a con la nueva l ínea , se va t(m v m elemento i n d í e n a calde señor Ilart. 
;' ' a r ro- TeVmina reiterando al Alto Co- ' Este ha declarado que "los que 
misario él testimonio de resneto ad insistan en ir sin sombrero duran-
1 ' 1 : - . Ro Los ferrocarriles argelinos-lle.Tan hes ión y cariño qu-
dígena, y se adentraba en la enor- qiií.v 
desia, Bechuanalandia, Transvsal, boy a üxda, donde empalman la l í - cidos dg c u a n ¿ s "temos 
Natal y Orange; casi cinco veces, el nea en construcción de Bu Arfa. X a - bocadores de-esa- obra 
territorio 4e España—sin que una da de este reeo ír id j pesará s Á r o el ' 
J conde de- Jordana 
te invierno serán declarados lo-
bajo de estos emblemas llevará el 
número que le corresponde para 
ser reconocido. 
Los oficiales y clases l levarán las 
insignias en la bocamanga; los ofi-
ciales las de su empleo con hilo de 
plata; los sargentos dos galones pla-
teados de un centímetro, separados 
por hilo verde de cinco mi l ímetros , 
en ángulo recto encima de la boca-
manga y con el vértice por debajo 
solo travesía de la vía - us-Mara p r e s u p u s o ^1 transahariano pues i . ^ f ^ ^ ^ ^ a ñ I ^ v c < , n ^ al de los ciudadanos ternero-
en territorio que no f í l e s e ' i n g l é s . , to ¿pie ya e-tá construid i h línea T v ^ a i . s t m o - . «enop «e levado gen 
(Pero, ahora ya. • Inglaterra tiene A partir de Bu Arfa el T, ansahai i a - i1?"'1 dlcien^o que agradecía la pruo t-ero, ahora ya, - Inglaterra tiene - pariir ae x̂ u r ia el iiaasaaaria- te J " ^ ™ ^ industria importante 
perdido en realidad el Ecipto, que uo llegara a Colom Bochar v R e í - a ue aiect0 de que es objeto por „ 
F j , ' , -• • . . ,-. .* nor'a. i^- f . ^ i Á ^ ^ i ^ ~- .A^ Terminó diciendo 
son cono-
dice cola- cos y enviados a un manicomio 
Añadió que no llevar sombrero en-de la doblez del codo; los cabos teual 
invierno es un insulto a la inte-j distintivo que os sargentos, pero 
' galón de estambre verde de cinco 
sos de Dios y una amenaza a una 
cada día define con mayo? energía gan, «travesará en línea rigurosa- parte de los funcionarios más que 
su personalidad independiente. E l mente re(ft» el Tanesnu. y liega-ai rn ÍP referente a su persona tllie dmrn¿'g i 
Sudán mismo, aun conservado en a I n ' T a s s i t Í\ 
más cuidadoia tutela, aun enrique- norte de Xiger 
que el n ú m e -
ro de jóvenes que van sin sombrero 
os meses de verano ha au-
mentado enormemente en los ú l t i -
mos años y que muchos siguen la 
costumbre en invierno. 
L a Liga masculina para la refor-
mi l ímeros en ángulo en la manga 
izquierda a cinco centímetros del 
hombro. 
PANTALON.—Forma calzón p a -
je por debajo de .ella; los remates 
de la chil /ba serán negros y a la 
altura del pecho y en igual forma 
que los europeos l levarán el emble-
ma y su número . 
f̂ e autorizará que los días de l lu -
via las clases y guardias usen una 
capa impermaeble hasta la altura de 
la polaina, de color gris verdoso, d^ 
gran amplitud y con capucha. 
PRENDA D E C A B E Z A . — P a r a dia-
rio los oficiales gorra de plato, igual 
a la reglamentaria en el Ejérci to , 
de color gris verdoso, como el uni-
forme con las insignias en el c in-
turón y el emblema como el des-
crito para el cuello en el casco. Los 
vivos v coutaches de seda negra 
ra polainas, en el de los europeos , ; , , , • J u ^ \ 
1 . j , i trenzada, el barboquejo de charol 
v de formn zarajmelles el de los in -
díeepns. 
POLAINAS Y C A L Z A D O — D e cue 
blanco y la visera forrada de géne* 
Coníiniitt en segunda ptaha 
dtrra oon poner afneano. Todo su tráfico, uomo fuiia que el Gobierno de S. M. lo haya.cn,(,c (,e vilkc?barl,c como ^ n ata-
(ue en su reiro- dn con riendas vigorosas, t m l r á BU ratificado la confianza, no por ha-)0.110 intolerable a la libertad del m« 
roxo de *u roco- ^ H d a al mar por los pueblos ar - berlo hecho a su persona que Ja- dividuó* y contra ella combatirán 
con todas süs fuerza!. 
c a i n e 
cien lcUóm:e!ro3 Ni r!a':1a f1?1. dice, porque indica que 
es vivare íntima la unión de aque-
cido con las plantaciones do oigo- E n este punto el ferrocarril se d i - 1Ios Para el lo?ro del ideal común 
dón que abastecen a jos tejedores vidirá en dos brazos, uno oriental ^ es proseguir esta obra de pro-
de Manchester, aun trocado -en un hacia Niamev y otro occidental que tectorado con igual entusiasmo que 
vergel con las maravillosas obras llepará a segú pasando por T b m - se He r t * í s t e , no solo durante su nla del traje está Preparando unai 
de regadío, todo ello en posesión ' • mando, sino que desde que comen- activa campaña contra los sombre-j 
de ingleses, se estremec ya on un Es^e ferrocaril unirá en un solo zó su vigencia. ¡ros . 
anhelo ardiente de -ndependencia. bloque el cnonni Imperio franco- Manifiesta que está satisfecho de] Ha «nunciado la propuesta del a l -
¿Qué logrará Inglatt  
el punto de arranq 
carril y un buen t  
íi^do en tierras que no son suya?? geiinos, Casabla'nca y Dakar. Y a mi n á> daría a esa oonfiaitta tal sig-
MM provechoso le parece coópe- español residente en Argelia na ha- nificado. sino porque constituye r a -
iTrt̂ 1 ensUeño ita,iano lie cruzar ñalado que el puerto de Nemoi^s. t^ficación de conformidad con lá . 
dominio de Libia con un ferro- improvisado no hace muchos año- 0bra que se viene realizando v está) N?ir»nÍ*>S ^ f n j t ^ l P ^ 
carril que partiera ñe Trípoli , en se oonvérirá rápidamente, por el obra es la de todos los funcionarios, j J 1 UIG IQJ 
ic orina del Mediterráneo, frente milagro del Tronsnhariano en uno gofl pues, estos los que están dei lo encontrarán en el número 8 d 
« la ingina isla de Malta y deseen- de los más importantes del Medi- enhorabuena perqué se les brinda! iDc n . , ^ - A T . ™ ^ ^„ virwmf* , • , , 
* e r a a Mursuk y a Cnfra en la fprHSnoo Y 7nnn n. ,Pd^á i f •/ . \ üriI1Ga las Huertas de Larache de Vicenta les cereales, paja y heno, abonos qu micos y maquinaria agrícola, 
lírHa ^ i . i • • a ' ii'd- eH 1,1 i^iianeo. i nuestra zona quenata la satisfacción de comprobar que s u . » i • * * ' 
como enWrada. V aislados tamhión esfuerzo apreciado en su justo va-1 A ^ c l i s . Hotel C o s m o p o l i t a - L a - , Cementos de las mejores marcas. 
C o m p a p i e ffl 
Agencia de b racha 
Ésta Casa informa a sil distinguida cliehléla y ál públiéO eü general, 
que en sus almaches situados en él fontiak de Si Táher, (Avenida Reina 
Victoria), posee un importante stock de Viguetas doble T, de todos per-
files, hierros redondos y pletina, bapas onduladas, carretillas, colonia 
j • — — " " ua*«nw<iu uj^i cuiruju <rn iiu j tu < 
ae allí, un ferrocarril inp:]és separndos de estos ferrocarriles de lór por el Gobierno de S. M. que en rache Todos estos artículos a precios ventajosos, 
Pafreé e impresos de todas ciases en "6 O y f í 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O • TALLER D E E N C U A O E R N A C I O N 
ÍEGÜND'A MOTW • w « » 
o s e n s a c i o n a l e s p e r í e c c i o n a m i 
L O S N U E V O S 
e M a n í e s n i i c a i r ^ 
C I L I N D R O S 
¿ P a r a 
mt I iOS Y f l C E L E B R E S GOCflES DE 6 GIIÍ IHDROS 
J & ' S B i I S S A . T J ' M - M n c p o s e e c o c h e s d e t o d a s l a s f u e r z a s c o n t o d a c l a s e d e 
c a r r o c e r í a s . L a s v e n t a s a c r é d i t o a l a r g o s p l a z o s q u e l e s o f r e c e 
X l , e s 3 L € i > - u . l . t ! , l e s p e r m i t i r á n H O Y M I S M O u n c o c h e d e t a n c o n o c i d a m a r c a 
E L N U E V O C A M I O N , 6 C I L I N D R O S 1 5 C . V . 
R E N A U L T , 2 . 0 0 0 K I L O S D E C A R G A U T I L 
V i s i t e n l o s S a l o n e s d e E x p o s i c i ó n i n s t a l a d o s p o r l o s a g e n t e s d e R E N A U L T 
eos» G a r a g e C o n t t n e n í a l 
A v e n i d a R e i n a V i e t o r i a - I t f l R A G H E 
a r a g e U u l c a i n 











































TERCERA V k O i m 
I 
0 $ 
t m ~ -l^v' 1^ p n rencia de due el de los cabos en h i -
L¿Í f t l O I l l a UD l a rp'-gap de Ser plateados, serán dorad 
Continuación de primera plana 
.j » í y sustituyendo el color verdo de lo? 
H C I u emblemas por un coolr aníiranja-
, j do y la* iniciales de Se^ui-idini pú-
blica por la inicial de Vigilancia. 
E l resto del personal del Cuerpo 
ro de igual color; clases y guardias, de Vigilancia usará como distin 
salacof calor gris verdoso, como el tivo ia misma placa que hoy tiene 
uniforme, con vivos negros como ia Policía Gubernativa y las insig-
el emblema y el número en el fren- nias correspondientes que solo en 
• e v barbuquejo de charol blan- caso necesario exhibirá para darse 
,0 a conocer siempre que sea. preci-
Lo^ indígenas usarán tarbuch co- P0-
lor rojo v en el frente el e m b l e - Las berzas de Seguridad públ i -
nn v el número que les correspon- ca serán botadas cuando las nece-
1 * sidados del propupuesto lo permi-
• . tan, para caso de alteración de or-
para gala los oficiales, clases y den púbIico 0 servicios especiales 
guardias usarán salacof de igual de nüche de carabina mai.ca 
forma, blanco, con vivos blanco, con gre„ ^ que la que se estudia 
viVo. y chapas con el emblema y para' la dotación de Mejaznías de 
números d» esmalte; los indígenas las intervenciones Jalifianas, con do 
tarbuch rojo con xuxa (borla) blan- tación de cien cartuchos para cada 
ca. carabina. ' 
CORREAJE.—Los oficiales de la Para los servicios ordinarios se 
misma forma al reglamentario pa- dotará a cada guardia de pistola 
,.a el Ejército, de charol blanco. "Astra" 300, calibre de nueve mi -
Cla«es v guardias: de igual forma " t ó e t r o ^ machete o sable, según 
que el del Ejército con tirantes de so f ™ * * ^ * W / * ca(la servicio, y 
charol blanco y con las cartuche- se detallai'á ^ el Reglamento de 
fes sueltas, una para cien cartu- ^gimen interior, o bergajo si pres-
chos de carabina y otra para-cien tan ?ervicÍ? en ^ lo P ^ e e i ^ 
de pistola, funda de pistola de cha- Los ind[ fnas f"mía , * f 
, , cordón blanco para gala v verde 
rol blanco v cordón verde fuerte pa- . . . , , ^ . , 
rui • , l . para diario, en lugar de machete o 
ra diario y blanco para gala. Los 
correajes se usarán con tirantes o ' i 
sin ellos, según disponga el Regla- tos vigilantes y personal auxiliar, 
i mentó de régimen interior. L a cha- ^ Cuerpo de Vigilancia usarán 
pa del correaje será sobrepuesta y P i f ó l a y bastón o. vergajo, según 
esmaltada con el emblema del Cuer- disPonga el Reglamento de rég i -
po, los metales plateados. ¡ m e n interior. 
E l personal auxiliar del servicio, EI material móvil y todo aquello 
de viciancia de Vigiantes europeos qno no haya sido descrito en este 
e indígenas auxiliares que no perte Decreto visirial , será elegido por 
nezcan a los servicios de P^ücía es- la Delegación general, análogo al 
pecial usarán el mismo uniforme de los demás organismos del Pro-
descrito anteriormert .•, con la dife- tectorado. 
S E N E C E S I T A UN A P R E N -
D I Z PARA L A MAQLÍVV 
L I N O T I P I A D E E S T E P E -
RIODICO. 
" D I A R I O . MARROQUI E S E L P E - , S A E T A Z O S 
RIODICO DE MAYOR cmca.v. |pdra|ejsmotínjasV,das 
CION D E L A ZONA 
PEDID LECHE " 6 A V . 0 T A 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada ai 
consumidor, a cambio de eánco 
etiquetas de las que yan pega-
dás á nusstros botes. 
El canje se efectuará en los Es-
tablecimientos expendedores. 
Si queréis que vuestos hijos 
sean sanos 
el vecino como más llano y más 
seductor. 
Si la ambición no fuera nuestra 
consejera nos concretaríamos a la -
borar para quitar estorbos y redu-
cir abrojos en el camino nuestro, 
en- sin pensar en abandonarlo por se-
guir el que pertenece a otro. 
Las l íneas paralelas alcanzan el 
Las (lí^ieas paralelas deberían 
constituir p 
señanza que le proporcionara una 
clara noción de como ha de orienar 
• . T U i i ^ i n f i n i t o sin la menor aproximación, 
su vida. Las lineas paralelas, por , . , . . . , ' 
; , ; v por lo lanío , sin incurrir en el me-
. mas que se prolonguen, nunca lie- ^ 1 , ' , , , , 
ñor y mas ligero contacto; los hom-
bres deberían poner el mayor cu i -
dado on que sus vidas pudieran 
da/ buscando paralelismo con las|pi.olnngarso lias(a el .jnfinito, que 
gan a encontrarse. 
Si los hombres orientaran su v i -
vidas do los semejantes, se t'vUa-|on la oxis,on(lia ad0pta el nombro 
lamentables ^ ^ ^ f o 0T1 liníl verdadera inde-ran los frecuontes y 
encontronazos, que son causa y foentenoía' de ti nvorh 
tivo de disgustos v de contratiem-
pos. 
ona, procu-
. rando no estorbarse, ni siquiera 
I molestarse, 
j Hay una desmedida afición a Con este modo de proceder, pues-
aproximarse al que prospera para to en práctica por todos, se ahorra-
ver de usurparle la prosperidad; rían la totalidad de las luchas y se 
hay una censurable inclinación a conseguirla más seguridad en la 
cruzar el camino del que ejerce ipan nrosporidad v mA* provecboso reo 
do para ver de truncar su carrera; dimirnlo en la vida de cada cual, 
con el fin do poder ser su continua- E l moinr t i ^ n o v las .r.avores 
dor, hay una condenable inclina- onorgíns so malgastan en el esfuer-
ción a entorpecer el camino de los rn realizado para conseguir cortar 
demás con el intento de procurar o interrumpir el camino de los.de-
con ello personales beneficios y de más . 
t estos equivocados procedimientos, SAMARUG 
, se derivan perjuicios y males que 
afectan a todos en general i M 
1 
E l campo do la vida es lo sufi-
cientemente ancho para que poda-' 
mos discurrir por él sin necesidad 
| de que nos convirtamos en tan-1 
fgü FSRIODXGO? 
i gente del camino seguido por otro.' 
.Deber íamos alejar la idea de todo: 
j choque, para evitar así los cataclis-
' mos que se producen y de los que 
generalmente, no resulta midie po-' 
sitivamente beneficiado. 
! Si consiguiéramos despojarnos de . 
la ambición, lograríamos estable-, 
cer el perfecto paralelismo de v i -
. das, ya que dejaríamos de mirar 
i y considerar el camino seguido por 
FOftQüfl HALLARA Ü8TMG 
WN «L AMPLIA INFORMA* 
CION DI TODO CÜA-VTa 
VXTSDA INTSR388AÍIL» 1 
PORQÜS 8D S1GCÍON DM 
PUBLICIDAD I M WtTWS&A* 
RA A m v m v m CSÜAKTO 3» 
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Crevillente. Aranjuez, Córdoba y San Sebastián. 
Madrid, Barcelona y Sevilla. 
Madrid y Vallecas. 
Manresa, Madrid, Barcelom y Sevilla. 
Valencia. 
Murcia, Línea de la Concepción, Ciudad Real y Sevilla. 
Lérida, Linares, Ronda y Cart.igena. 
Sevilla, Valencie, Madrid y Toledo. 
Madrid, Mur ia y Tembleque. 
Barcelana, Madrid, Torrelavega y Bracamonte. 
Carmona y Osuna. 
772 312 712 033 299 401 '207 
814 090 602 610 052 002 514 
414 856 500 742 129 558 584 
843 88fe 934 224 593 977 732 
306 634 835 294 628 473 332 
990 
N U E V E M I L 
251 165 109 195 248 760 879 
218 808 091 145 537 345 752 
827 736 274 209 376 208 475 










( l l t e O S P R E C I A D O S GOfl 400 P E S E T A S 
GENTENA 432 301 039 501 542 421 745 756 
l-¿8 935 064 823 
140 87H 436 733 368 431 
505 590 240 747 725 330 CUATRO M I L 
784 554 420 646 547 279 
8á0 145 170 577 373 830 238 805 096 424 766 754 384 438 
458 723 260 336 904 256 987 602 750 505 775 356 244 857 
407 096 327 219 511 888 460 245 226 583 049 006 660 197 
639 722 221 886 412 254 268 774 247 441 200 517 048 523 
162 477 357 
MIL 
637 138 838 897 510 098 219 
087 217 125 630 112 332 932 
457 461 9Ó7 301 313 210 780 
él4 508 101 580 204 592 647 
&04 115 981 055 248 353 487 
m i n L 
479 550 941 159 480 246 366 
4G0 245 226 583 694 660 197 
452 71*9 616 540 531 343 323 
^ 2 509 828 000 683 862 232 
258 479 589 314 812 612 385 
^ 8 371 357 720 
T R E S MIL 
660 308 821 853 975 058 840 
895 043 282 547 812 158 829 
^ 8 466 509 428 127 520 452 
098 041 295 939 801 499 334 
425 396 337 474 091 541 
69í 
CINCO M I L 
227 819 621 620 648 752 
032 400 135 137 408 719 
420 780 093 206 988 391 668 
877 
139 S E I S M I L 
973 551 940 701 039 307 
252 772 503 426 523 141 
575 978 533 725 556 343 
571 515 502 875 433 661 











575 109 779 722 125 220 
957 177 110 845 661 833 
772 035 804 296 646 900 
062 946 594 123 204 474 
618 884 152 077 033 652 
601 021 272 553 
OCHO MIL 













945 QUINCE MIL 
297 
1̂ 2 971 171 696 602 357 335 024 
924 592 554 600 053 833 031 567 
224 123 347 649 208 109 398 455 
035 300 466 629 275 521 752 
540 286 849 
305 
D I E Z Y S E I S MIL 
428 220 914 206 107 434 153 553 
402 214 578 414 488 113 195 889 
D I E Z MIL 
991 481 692 817 726 933 665 094 
100 359 039 048 560 075 449 




DIEZ Y SIETE MIL 308 057 747 073 495 236 916 
187 845 193 578 157 561 730 
642 467 848 055 205 180 765 
468 240 006 905 207 986 867 
734 974 678 488 704 809 218 
298 316 948 355 816 769 198 264 975 240 loo"256 068 023"317 
315 981 628 625 
VEINTIDOS MIL 
t>77 964 622 948 433 323 016 581 
004 457 319 802 125 791 355 807 
658 021 195 609 834 704 087 648 
530 389 147 
VEINTITRES MIL 
705 849 272 .886 331 743 359 
516 057 311 968 171 076 196 079 
806 463 742 633 972 746 748 234 
162 630 282 904 691 801 184 402 
096 115 753 150 127 358 995 707 
800 955 148 228 600 
VEINTICÜ ATEO MIL 
815 
862 
424 149 174 092 592 510 279 


















876 940 878 
882 505 860 
454 572 279 
180 614 721 
670" 301 344 
002 231 354 















T R E I N T A M I L 
236 083 095 246 702 040 126 701 73! M4 ,l28 211 485 ^ 128 
412 551 686 414 741 087 508 231 747 m ^ñ 340 067 m 977 
^ l 998 518 807 671 306 956 470 277 548 981 201 246 637 149 424 
¡ ü 904 031 074 191 047 303 387 975 411 689 278 688 760 660 803 
ONCE MIL 
248 808 181 315 ^49 550 852 
945 327 921 952 958 010 436 
203 322 642 328 936 524 348 
848 055 205 180 765 359 466 
066 905 207 986 458 974 556 
384 219 855 895 060 786 
DOCE MIL 
437 651 736 013 741 738 COi 
558 172 232 336 644 179 007 
669 078 274 271 259 650 1̂9 
740 574 028 048 652 240 7J1 
302 764 175̂  398 U 3 ó i t 434 
386 241 639 171 
T R E C E MIL 
88:, 514 970 626 573 122 250 
708 767 770 721 563 417 093 
820 190 297 8ft4 246 813 088 
330 565 891 922 974 950 h Ú 
413 662 416 628 067 290 581 
C A T O R C E M I L 
D I E Z Y OCHO MIL 
VEINTICINCO M I L 
697 282 538 072 988 621 420 646 
051 451 025 870 862 594 156 922 
179 802 552 907 818 310 717 733 
053 914 571 400 070 497 779 493 358 
054 220 726 257 211 541 707 381 285 
749 783 
T R E I N T A Y UN M I L 
769 602 198 062 477 648 063 991 
. 737 668 909 851 927 811 206 
847 844 387 872 798 105 857 869 64g 712 ,qq ' ° 
t b * 076 317 839 989 582 657 210 145 ^ ™ ^ r í * n~o Tnt ITo 
779 9«Q iqfi KA* 77^ -111 Q97 O K I 3 5 1 8 0 6 7 6 8 1 1 3 0 / 9 2 0 9 8 4 9 
289 Ooo 136 584 775 111 327 254 - r q arQ „ „ 
l ' * 314 868 166 495 516 066 706 593 J * * 663 365 193 869 859 





737 565 716 278 379 684 620 574 437 
D I E Z Y N U E V E M I L 
V E I N T I S E I S MIL 
097 663 214 090 936 954 894 522 
911 890 564 833 874 476 922 986 
161 781 202 957 292 703 446 049 
889 018 552 841 614 988 733 825 
640 884 485 915 
T R E I N T A Y DOS M I L 
282 283 611 092 849 708 196 
552 352 873 715 263 857 674 
829 559 707 745 080 38t 401 
137 803 473 592 491 049 277 
948 886 242 435 488 709 166 
111 838 743 329 139 
„, 317 117 019 098 891 448 850 324 
768 266 747 146 862 550 m 004 333 122 8o2 m 2 ^ m 763 349 
*'9 305 864 028 677 682 179 306 379 ^ ^ ¡ t z ^ ^ íijj ^ '20 483 9 49 562 559 539 621 188 
l l \ 817 679 960 831 633 172 230 499 % ; ^ ~ °;3 9r! Jj3 3~ !S° 297 021 413 311 698 740 746 859 
l l l 070 547 031 096 599 353 146 884 ™ $ 8 % 9 ^ 5 ^ ^ 682 725 804 588 820 049 273 312 
! : ? 438 817 168 194 945 955 821 423 681 9-0 *19 223 897 284 371 
125 598 589 790 402 424 210 712 
106 857 802 186 648 VECNT1SIETB Mfr T R E I N T A Y T R E S MIL 
VEINTE MIL 
446 
648 435 135^167 809 194 25? 699 
320 433 77D 952 599 745 095 292 
409 049 038 343 899 148 585 291 
Ó10 540 338 708 850 262 471 
V E I N T I U N MIL 
804 228 017 931 992 043 39 i &>! 
056 5R8 710 872 842 648 393 510 
200 959 739 786 381 603 620 566 
310 404 532 396 390 893 375 119 
477 039 594 979 115 514 985 884 
197 065 842 175 
251 886 466 782 284 749 288 381 091 610 689 862 504 471 027 929 
714 016 599 477 849 397 941 704 R54 210 818 609 338 767 186 938 
044 908 301 542 371 199 916 777 682 173 941 SO i 457 470 798 126 560 
ogg 307 042 965 215 086 692 440 818 645 83Ó 242 008 816 564 486 850 
Mft 649 27t 510 450 302 918 900 373 i50 4l9 458 857 318 617 200 62* 
848 005 827 956 105 174 Ó73 924 905 187 131 049 358 281 600 
107 013 917 296 256 240 545 484 
V E I N T I O C H O MIL 
944 
T R E I N T A t CtiATftO MIL 
798 039 21^ 404 014 748 952 803 173 9H9 950 192 434 499 985 350 731 
574 309 331 881 161 767 672 412 701 859 640 523 716 802 779 429 937 
289 946 722 709 968 853 183 249 998 520 932 540 172 308 552 981 275 
421 683 915 956 201 354 107 317 125 885 070 001 573 306 833 000 249 
621 648 287 009 970 318 499 520 983 322 169 
U b f o s , R e v i s t a s . P e r i ó d i c o s , 
F o l l e t o s . T r a b a j o s 
c o m e r c i a l e s 
, ESPECIALIDAD ENTRA* 
68 BAJOS ARTISTICOS Y 
DE GRAN LUJO 
m m m$m mmm 
CUARTA PAGINA JE&liOQÜI 
t 0 7 SAOS PARA MADRID E L J E -
" ^ F E D E E A CIRCUNSCRIPCION 
El general Mola ha si 
amado por d 
del Got'hrno 
Teatro España 
Recordamos a nuestros lectores, 
que hoy se proyecta en este salón 
la grandiosa película europea titu-
N o t i c i e r o l o c a l 
E n el sorteo celebrado ayer en el Hoy a las dos y media de la tarde 
(Hospital de la Cruz Roja corrospon- A lebrará sesión el Sindicato agríco 
rio ll el j8fe¡rd¡:unirn..^.Tri,(Ti!rcaé!dW el ^ 137 
jlebres artistas Gina Manes, Liane 
l laid y Aodre Nox, 
Esta producción de v' ",ri 
Hace dos días guarda cama don 
espec-1 Ricardo Fernandos Alenlá prépieta 
i uues-'rio de " L a Baa>Jé'.'i Española**. 
su presidente don Juan M. Guadar-
mino. 
Hoy a las dos de la tarde saldrá táculo ha de gustar mucho a 
en un avión del Aeródromo de ro público, tanto por su emocionan-j 
Auamara con dirección a Sevilla don te argumento como por la perfecta ¡ 
de tornará el rápido de Madrid, el interpretación que hacen los citados 
excelent ís imo señor general jefe de artistas, 
la Circunscripción don Emil io Mo-
la Vidal, acompañado de su ayudan- p ' 
te el cumandante do Infantería ^ QQ^^ e| ma| [¡empO r 
ñor Sámpedro. r 
E l prestigioso general Mola mar- , 
cha a Madrid llamado oor el jefe Continuamos con un tiempo i n -
A la ciudad 3ei E.-tatui.o njaroha-
ron ayer ¡os elementes rrt ís l jcos 
que componen la compañía de co-
medias y dramas de Julia Delgado y 
Martínez de Tovar, que actua-
c iiseo. 
U L T I M A H O R A 
Martñon, Pittaluga y Sulvatella 
aen ai general Berenguer que 
abra nuevamente el Atento 
Pi 
se 
j Por si alguien no está enterado, 
don José Llabrés Roca participa que'gE PIDE QUE SE ABRA NUEVA-
los señores Ortega Hermanos han de 
jado de ser sus jefes desde primero 
del actual. 
March/) a Kspañi, ni capitán d 
M E N T E E L A T E N E O 
/el Presidente de la República 
ana general Macha-.io 
F L ANIVERSARIO D E L x 
.BLICA 
Al medio de hoy se celebró m 
nes reiteraron al jefe del Gobierno'baníIuete P * ? ^onmemorar el ani. 
del Gobierno general Berenguer que te-guro pasados los días de fuertes intendencia administrador del H o s | 1 
seguramente le confiará un impor-¡aguaceros, de granizo, y de un frío pital Militar de Ajcazarq-ivir don, 
tañe cargo. M adrileño. J^UÍs uiloa distinguido amigo nues-
Durante la tarde de ayer S. E . rea- E n la tarde de ayer luc ió un sol tro y a qU;lM1 Aseamos un feliz 
lizó algunas visitas de despedida primaveral que dió motivo para que viaje 
Un fe l ic ís imo viaje deseamos al rmchas familias se lan/aran a la 
pundonoro general don En-il io Mo- calle en busca de ¡as caricias ael 
la que en el día de mañana confe- sol. 
renciará con el general Berenguer! Por 
en el ministerio del Ejército . 
D E S D E L O N D R E S 
( Procedente de Cidiz fond» ó en 
la noche empezó a Mover y mañana de ay»*: en nuest:-» radn el 
Madrid.—Esta mañana el Presi-
dente del Consejo general Bercn-
. . 'guer recibió al ex ministro señor 
Se ofrece joven para colocación Salv¿tella y a los señores Mara. 
de oficina sabiendo mecanografía y ñón pittaluga Xapia y Dados quie_ 
con conocimientos de francés. Noj 
•e importa sueldo a percibir ^ ^ ^ a b w eTAlineoVseaff repüe''stosÍ>ersario de la RePública. 
ajando incluso de meritorio. |en sus funciones los ú l t imos m i e t ó - L ^ * 0 asistieron ^ de mil co-
bros de la directiva del citado Ate-l s 1 
lneo | E n la presidencia se hallaban el 
Se alquilan almacenes junto a la j ' Log Rustres visitantes sa..señor Lerroux, los hijos de Salme-
Plaza nueva de abastos. Raz<5n G a r - lieron satisfechos de la acogida cor-10,1 y olros sl&niflcados república, 
nos. cía Hermanos. dial que les dispensó el conde de, 
Xauen. 
L A S VICTIMAS D E L RIO TAJO 
Be alquila habitación amueblad* MANIF E S T ACIONE S D E L N U E V O ; 
isla de Merorca". {'para uno o doe caballeros, Infor* 
Qae un a^ión envuelto 
en llamas 
durante la madrugada también lio- vapor correo 
vio con inérvalos . j A su bordo traia numeroso pasa-^arán kiosco de la Vinícola, 
Ante esta anormalidad del tiem- je y a b u u á i m t * carga. • | 
po no podemos asegurar si emp2-| Verif lci io el lioseuiLaniu* d^l perj • • • 
zaremos a gozar ya de un tiempo sonal, a las doce so verificó el em-
espléndido, al que ya nos hemos he-jbarque en el citado buque, /arpan-
cho acreedores después de veinte do más tarde para el puerto de 
dias de fuertes temporales, o se- procedencia, 
guiremos sufriendo los vendavales 
J E F E D E CENSURA L a Policía sigue trabajando acti-
jvamente para averiguar si una de 
, , y» las v íct imas aparecidas en el v\n 
subsecretario de la Presiden- ^ eg el ingeniero rt ués ^ 
cía presentó esta mañana a los pe- .. ^tt-
Se alquilan dos almacenes nm-ri0(ilstas al nuev0 jefe de la Gen-.SUVa' 
E l 
y lluvias que han desmentido por 
Londres - E l avión que hace el este ñao la tradicción de que en L a -
servicio París Londress que había rache ^ su zona. era e.l invierno una 
salido de L e Bourget a las diéz de estación Primaveral, 
la mañana de hoy, ha cnido envuelto y — ^ — — — — i i , , , ^ 
en llamas en las proximidades de 
D E L CASINO ESPAÑOL 
L a nue^a Junta direc 
tiva 
E l pasado domingo celebró asam 
lá catástrofe ocurida al aparato que blea general el Casino Español para¡PasóTel de ayer entre nosotros 
aseguraba el servicio 
Londres y París . k 
Mardon, resultando heridos de gra-
vedad todos sus tripulantes. 
L O S MUERTOS Y H E R I D O S 
Londres.—Se reciben detalles de 
plios, patio y tinglado en el Fondak 
de la Bola de Oro. 
Razón A. Rensehhausen y Co. 
sura, quien naanifestó a los infor-( 
madores que se propone estudiar 
T R A F I C O D E ARMAS 
Procedente de Ceuta saludamos-! 
en esta plaza a nuestro distinsmi-14. 
.i^ „rv,w,~ „i t ^ - ^ i i J i para caballero solo, piso encima 
do amigo el teniente coronel del i . ^ , , UT _ , 
Cuerpo Jurídico señor Escalera, di-
rector de la importante revista ceu- ^ a' 
tí "Africa". 
E l señor Escalera fué saludado en 
nuevas fórmulas para, e funciona^ jeruSalem.-Expedidass desde Ale 
,rnient,0 de, ^ T T 1 " ? ' J T m a ™ a "n comerciante sirio qu 
Se alquila habitación amueblada'11' redviciendola hasta llegar a la ha sido deten llegaron a M 
rtel supresión definitiva. cilldad cuatro grandes cajas ^ 
t a f ó " L  Vinícola". Plaza de Es - I 
Se traspasa un establecimiento 
« s ^ u L e " ™ 6 ™ 5 8 3 y ^ ^ ^ o en la Avenida Reina Vie Xauen, fué sa.udado en su despacho ^ - ; -
De la vecina población de Arcila 
] toria. 
\ Para informes en esta Rftíaocióu 
aéreo entre Ia eleción de cargos que debían que r,on Juan Frailde, conocido agricul-
! dar vacantes con arreglo a los esta- tor de la citada plaza. 
los pasajeros resultaron tutos de este Centro. 
Hecha la votación fueron ejegi-
Dos de 
muertos. 
E l aviador y otro piloto resulta 
ron con graves heridas. 
De la vecina población de Alca-
L A S CAUSAS D E L A C C I D E N T E 
dos los señores siguientes para los zar 8aludamos avor en Larache 
cargos que se les asigna: ¡conocido comerciante de la cittada 
Presidente, don José Larrucea. población don l8aac B ! 
Vicepresidente don Angel Jáude- la tarde reKresó a la vecina 
nes 
Secretario, don Ramón Navarro de 
don Alberto Rúa F i -
Londres.—La verdadera causa del 
accidente se desconoce aún, pero Cáceres. 
se cree que el aparato se disponía Tesorero 
a atterrizar forzosamente, cuando gUeroa. 
.explotó el motor, originándose el in Vocales, don Rafael Plá, don Ma-
cendio que lo destruyó totalmente. nUei Casas, don Ignacio Muñoz Re-
I ció, don Joaquín López Olivas y don 
* . ^ t i Julián García Reyes. 
0 Ejercito de ocupa* I 
ción. 
E l conocido comerciante de esta 
plaza don F é l i x Bornstein para dar 
„ ^ Iniendo cada una de ellas 120 VP~ 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L G E N I V vnlvfírfi y veinte m 
R A L B E R E N G U E R I ... v . ^ „ 
I Metz. E n las minas de Hagondan-
. . , , ^ , . J ^ ce un contramaestre y numerosos E l jefe del Gobierno, conde de f "eiusos 
„ r Z , . ^ ^ * . . . ^ ^n obreros han sido asfixiados por un 
. gaz que ha reventado 
por los periodistas. I 
A preguntas de algunos informa4ffi™ ^ / m ^ ^ ^ p ^ ¡ & a m \ 
dores el jefe del Gobierno manifes- UN p E R I 0 D T S T A D E T E N I D 0 U0R 
tó que no ocurría nada nuevo. 'j 
Dió cuenta a los reporteros de. A L T A TRAICION 
la entrevista que sostuvo con algu-j 
nos miembros de la Junta del A t e - l Berl ín.—El periodista Hampel , 
facilidades a la ampl iac ión uel lo-Jneo diciendo que había oido su pre-fred^ctor del diario "Bandera ro-
ca de la Sociedad "Unión E s p a ñ o - tensión. ! j a " ha sido detenido hoy acuasdo 
la" ha trasladado su comercio y ta-
lleres de sastrería, al local que an-
tes ocupó la Hispano-Hebrea, en el 
pasaje de Gallego. 
Yo-^agregó el jefe del Gobierno—¡de crimen de alta traición, 
tomé tiempo suficiente para resol-j 
ver esta cuest ión. ¡MUERTE D E L A MARQUESA DE 
ción esta exen to ch 
carnet da identidad 
vos del Casino Español. 
C a r t e l e r a 
TEATRO ESPAÑA.—Estre-
no de la formidable producción 
«S.O. S. (Socorro)». 
R E G G R E S A A MADRID E L MINIS-
TRO D E J U S T I C I A 
M O N T E B E L L O 
París.—Ha fallecido esta mañana 
'Ja marquesa de Montebello viuda 
Regresó esta mañana a Madrid el embajador de Francia en San 
preso para ello y el que les entre- ministro de Jusicia señor Estrada. ) etesburgo 
gará Jel correspondiente resguar- poco después recibió numerosas] 
do. visitas en su departamento. 
í o r reciehle disposición del Alto 
debite de oliva 
E l mejor aceite de mesa y para to* 
F E B U S 
Sellos de Coreos 
Comisario conde de Jordana, han | lio uso la marca registrada "Rplayo» 
quedado en absoluto exentos de la Reportadores: F . Durhan, C.ivspo f l 
obligación de obtener la tarjeta de ^ ,)iripafiía ^ I 
identidad establecida por rocíente i " 1 
Dahir Jalifiano, los señores genp- Ageut«s i " * * * Para Laiache, 





Se pone en conocimiento de los 
señores socios que con motivo de 
dados del Ejército de ocupación. InfonuHs calle KCHI 156. Laracbe ôs próximos Carnavales, esta So-
ciedad celebrará bailes las noches: 
C A F E M A D R I D 
BAR - CAFE . RESTAURANT 
SERVICIO DE COMEDOR A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las m á s acreditadas marcas» 
Propietario: Juan Valle Román. 
Junto al Teatro España. LARACHE. 
.•"'I1, , - l . l . , . . , ' ', I 1 l4ll4BaHg«eBBBeaBSMM m m 
Ferrocarril de Larache a Afeó zar 
de los días 2, 3, 4 y 9 del próx imo i 
mes de marzo y en la tarde del c i -
tado día 9 un baile infantil. j 
Los señores socios que deseen par 
eos para dichos festejos lo solici-1 
tarán hasta el día 25 del octual del 
secretario que les facil itará un im-4 
Si el número de s.ilScitantcs reba-
sara el de picos disponibies, se pro E L DESPACHO D E L MONARCA 
cederá a sortearlos, « o m u n i e á n d o í e 
oportunaméne el reteultado a los Despacharon con Don Alfonso , 
agraciados que podrán retiraflos de además del Presidente, los minis-
Secrelaría con tiempo Mifioiente, señores Arguelles y Marzo. 
t)ien entendido que aquellos que Al salir del regio Alcázar el jefe 
por cualquier circunstancia deja- del Gobierno dijo a los informado-
ran de hacerlo tendrán que abonar fes que no había nada de particu-
«u importe. lar, únicamente el despacho ordi- 100 geilos jubiladog diferentes, 
E l precio para oada día es el de nario con el Soberano quien ha fir- farY1 ~ ^ .„ , , , . D 
quince peseias y para el infantil mado la ratificación de algunos tra- ^ 0 Verdaderas joyas 
de diez peseitas. tados y altos cargos. deI arte Sráfico, P01" Pesetas 11 so-
I Dijo por ú l t imo el general Beren- lamente. 
guer que se ha limitado a tener, 562 diferentes entre los cuales, 
con Don Alfonso un ligero cam&ír» 8 de España catacumbas Efigie 
de impresiones. |del papa p ío 'XI ) 25 de la 
para 
as. 
Larache ? de febrero de 1930 
E l Secretario 
IGNACIO C A N T A L E JO  
E l Presidente 
M. AHENAR 
L E A U S T E D MACANA 
u D U R I O l^CARROQUl" 
crMPLTMENAANDO A L R E Y Améri.oa Ce°tral , 5 de Liberia ju-
: hilados, 3 raros de Anatolia, Per-
Estuvieron esta mañana en P a - sia 1913, Ahmed Shah, completos, 
lacio cumplimentaron al Rey, el con hasta 30 Gran conjunto por ü 
^e,Cle l0S ^ Í Í ! . ^ ^ . f ^ J ^ i 1 1 ! Pesetas solamente. Veinte veces 
que el valor de catálogo. No-
Cuba on Madrid, quien entregó a m^s 
^ , D o n Alfonso una carta autógrafa 
NtEClO DE LOS SlLLÉTHS DESDE URACHE-PLAZA 
DE ESPAÑA 
1.a clise | 3.a clase 
Ida 
1<00 
1 7 0 
1*95 
2'05 





V 5 5 i 0 7 0 
2 '60 i n o 
3 '00 l 1'25 
3*15 i V 3 5 














LAR A C H E-PUERTO. 
NOTA.—El servicio desde la Plaza de España, es combinado 
•D loi ccchcs-aulonsóvilci de la Empresa «Hernández Hermanos > 
Urtcfcc i . ' de Septiembre de 1929. 
LA DIRECCION 
esperado, t i q u e m u e s t r a la h a b i l i d a d de la 
coc ine ra y q u e se p a l a d e a g r a t a m e n t e antes de 
q u e sea^servido, ^ el s a t u r a d o c o n e l g u s t o de l 
ta de precios ilustrada, sensacio-
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
tall, Genferhausse. Lucerna. (Sui-
«a). 
* 1 
Su c a l i d a d f h l s i m a enriquece y realza el sa-
b o r de t o d o s l o s p l a to s . Es t ransparente y p u -
r í s i m o d e o l i v a s selectas . R e s g u a r d a d o p o r 
l a m a r c a de m á s so l ida g a r a n t í a m u n d i a l . 
t ir tak* ka bu«nOi Ultrftffiftrinos y CooprfaHVíi 
. Hifas dt Luca de Tena * 
fL ' ' -^ «a 'J» jr.*?. — y.-
co E s p a ñ o l 
LOQftOÑO 
LOS MEJORES VINOS t)£¡ MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa Mari» 
Teresa). 
DI AfíülitaAB 
BUS ARTICULOS CON 
BUL ra m t m J ¿ * 
TABIFAi DI 
OXDAJD w *PUM 
J L I I I i I J J I 
QUINTA PAQTNS 
â cu. 
5 a ! v a d o r H e r m a n o s 
V}. >i)EN una báscula marca To-
lvú0 seminueva y un molinillo de 
pafé eléctrico. 
R i c a r d o E s c o n h u e a 
D^pó^íto tie Semülaí! y Abo 
noi Químicos. 
CALLE CHINGÜITI 
Sandía valenciana, melón ver-
ie lendral valenciano, bersin. al-
B e m b a r ó n ¿ H a z a n 
Pianos y música 
Plaza do Esuaüa 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e a A l c á z a r 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-A! ar y vicever-
sa, que empieza a regir de^Jo el 1 de Er : J de 1930 
l 3ramófonoB y difecos de La Voz dé 
! De l a 9 kgs. Ptas, l'OO mínimum de percepción. 
De 10 a 49 > > 1*50 Id. id.j 
De 50 a 99 » > V T * W. Id. 
De 10§ a 999 > » l'SO por cada fracción de 100 kilogramos 
De 1.J00 en adelante, a Pt^. 11*00 ios 1.000 kilogramos, por 
fracciones de 100 kllogrsmos. 
(alfa remolacha, y semillas de to-; BU amo. Esta casa invita a su dis-
, ^ tinguida clientela a escuchar los das clases, ! 
^ AN ,ron,̂ Q PI^C^S ai 1 últimos discos de La Vcv de su Melocotón de vanas clases, ai-i 
. » Amo en tangos argentinos por el 
haricoaues. ciruelos cerezos guiq l , r . . . . 
Dantuqu , * , j t r io Irustsa 7 Por orquesta ti-
rios, almendros, perales, manzanos j pica ^ T ¿ ^ oanta flamenco por 
naranjos última calidad están por A.ng©liilo Vallejo Pena (hijo) 6en-
í teño Marchena y el Niño del Mu-
¡siSEía geo; Himno de la Exposición de Se 
Ü O ü I U R GKf iÜ 'viUa pür Fleta 7 Cómprame un 
I iNegro" por la orquesta Alady 5 
Consultas todos los días de $$9% mucnoe Uií.eil de enumerar. 
3 y 30 a 5 de la tarde. | Orandea í^cihtíade» d« pago 
Calle Primo de Rivera, casa Agoacia ea Alcafar juato al Casmu 
de Justamente, pnmero. de Clases J 
recibir. 
NOTA.—El transporte de mercanc ías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los ga smacén a almacén, siendo por 
tos de carga y descarga. ?v . S & Í M 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancíaí 
siguientes: metálico y valores?inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
51 
o m p r e V d . B b n o M a r r o q u í ' 1 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ ÜAST1LLO 
BSRVieiO DIARIO EMTRH CEUTA, TETÜAN. LARAGHB, TANGSR 
XAÜBN Y BAB TA2A 
Balida diarta de LARACHE para TETÜAN-GBÜTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Aígeoiraa a la ida y regreao 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
j 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en ooiír n-soj' 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiem&re 
BMPRE8A AUTORIZADA PARA LA ADMISION Dfi LISTAS DSf FM-
BARQUM A j m f m , OFIOALaS, OLAJES Y TROPA DEL rEHHiTl^Rátí 
HORARIO Dfi SALIDA: JUcachc-Tetuán-deuta, eon eulacs al Cowac ! 
(ti Algecdraa S'dti ma{kugaíia.--OJutA-l,oUi*3 -Laraeae: 4 ^ ia torda 
UNDACIB CON 1AUMN I j&AB T A M A . 
Da Tetuáa a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetoán a Bab Taxa n e y U 
orKDíAS: E n Cesta, ealle Alfares Baytéa bajo del «ale -Aateot 
MtBtdog". Teléfono núm. H9, Teiuáa* »lasa de U Í Ü B B Q W 
l a m )Ke6—>Larae%e ofieins Lety. Wlm& tfe 
En Arcifai: Q z t é «Ui Cartageoiera». 
S e V í ü a 
« • J E S ! O o o o t í L s r l l o " 
Q A F B B A R - R E S T A U R A N T 
EsceiáaSe sorvieic dfi Qosaedtr s U «artt. 
Bebidas de aseeieetes y acreditadas mareas,—Tapas miadas, 
FriBts l i Tsit?Q Esptla-LÁglCKE 
A d q u i e r a U d . u n 
" K o d a k " 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas ÍD° 
íantiles de sus queridos hijos on bellas fotos «Kodak», 
las que en años futuros sefán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodaks" desde 4S ptasM 
y "Browniea", desde 21 ptas. 
^ - Para detallei IJ demostraciones 
E n cí bstableumieato G C Y A 
L A R A C H E - A LGAZAR 
• j 
i 
Oiewnroi ú e h A BABADA de*É¿ 
t̂ftfi. Q,76 ©a idslaíit©. Qlgferros 
álipinof a 0,20 7 ü?S0 y " M * 
w m m ^ m m ^ 
ü i 1 i a g m o i , 1 
Rápido Áigadraí 
^wajeroe y meroaaoíae euut éeviii a^Jeroí-Aigeoirae y vissvews &on 
Boagnificoc ómnibus vBu«lIxg:, Puiim^n de jfr&a lujo y rapicie». Este 
letvicie eniaxa con loe vaport» a G.ibraltar y loe correo* a Ceuta j 
Tánger, een lo» OicnibuB a La Lmaa > Míííaga, 3 por la varde coa l a 
expmo» de» Madno ¡t Mórió», 
SALIDA DS B3CVÜJLA A, LAS 6 3«-«ALiDA DS ALU&üiRAS 14 05 
PÁRÁ INFORMES Y B í t í £Ti&S 
fin Sevilla: Gran Cap»Un, i t . Tmof tóQWO—fca Í H Í - V * . Si C 
VelMo&o Í074—Jtu At^etras ft« ¿i '*•.: ; •. Hkhná* 3—&n tiassniaaB» 
Capital eccial: 1UU millones de paeetas 
Capital desembolsado: SO.428.500 peeetat 
Reaervae: 30.290.348.260 
Caja 4e ahorros:. Intoreses 4 % a la vista. Cveutas currieolei 
en pesetas y divisas extranjeras 
SucurRal en Laracbe: Avenida Reina VUitorla 
loraa ¿# OaJa; Da • a t i 
rr 
Cuadro de tnarcka y horario de Irenes que rige a partir del 
8 de Dicieitíbre de 1929 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con ei supremo vigorizador 
CFUTA A. T B T U A 
Ctuta-ruerto Saltos J a r a b e d e 
17'00 
i S ' ^ 17-03 









Ireo M 32 cnijM «D CaítMí-joi tren el C. 1; e4. M. ra ees Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medklha. 34. e« «i<-.co« ef»o I 3t > »»» C. 2 en Meiaüen con et M.33 Lot 
roí 't-sia* eorj > embárqoQ y forman-día Cuirrpo, «»ta padrsn 





r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
8 n c 1 
11 
E m p r e s a E s p a ñ o l a 
R e s t a u r a n t C s p a ñ i 
} *utomóviief de gran lujo, rapidez ycoa butacas iadí^idualeE que l» In í 
j p#«5a má« antigua con raaterial aprobiade a las carreteras que 
correa j pereenal experim«ta4o, 
imifii/UiJi i ^ N c ^ í ^ ^ i í s ^ ^ r ^ ^ I sa^gte marie Bctr? Laracbe, AJáázar. Arcila; Ttnger; f eluáa r Uee-
Iñstaia&onea t iéetncas 
Q o n p e r s o n a l s s p e c i a í i i ^ E f e 
T r a n s p o r t e s 
i De 4íCá^f 3 U n i m i 6 45 H ^ 3o, 1^ i3; i4 ? 2©, ife, i t •> f̂1 
ICe p s • Aras»;, Táíaser 6 r 4 ^ - í J , 16. 
C S Z ^ ' f C l U i V l f l^e t * , » T^oao Ceuta j ^ i ^ ^ r e c M 
i Da » « » » = ; < ? Tí-itu^n, Geuts 6 v'iS, 
5 Ue Ur^ehe « ^leasae 8. >• . Í Ü t i , i5, ib y 3a, 17 f y 19. 
' 4 s u e s 
Cí-Jl*. y de T t l y á o a 
fansportes de mercanc ía enlre Casablanca, Urache, Tán 
ger y Te tuán 
Credos reducidisimos para grandes tonelajes 
Correspondencia corab nada con los transportes 
Para R0Ute ^ Mediolina Casablanca 
^ ra más detalles su oflc na A U T 0 ELECTRICIDAD 




ía , 3 y 3k3 de U tn^drugüdA. 
Rj^iajTctuáR.Ceuta, 3y3o, l3f3o-diretes 
Táager, 7y45, i3 .17 . 
| SITUADO EN LA PLAZA DE BSPAflA 
I Antiguo Hotel montado a la moderna, con magniflóO nervioio i 
I de comedor; espléndidas babitaciones y cuartos de baño. Co- I 
• midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se eirven encargos. 
Ssta casa cuenta con un excelente maestro de cocina -
C D M P A G N I E Á L G E R i E N N E 
Sociedad aúl lala íundaía en iStt 
Capftsl: 10?.000.000 de (nUkM| co^pleiamiajie áesémb&hadoi 
Regstvwt S8.090.OOO as francoe 
5 D&süsiiift súfisi: PARIS, ^ -á AJQJOU 
ft)ÜA6 O^H-A,CTO?íS3 bfi Bi BOLSA V CÍAMIÉÍ̂  
Gycnt&s corrieat?3 a la vina y COB pre-aviw 
Imposiciones a vencimiento üjo 
" l Descuento y cobro do todos Giro» 
Créditos de Campaña. PrTs larT¡08 eobre Meru&feSias 
IfiVhS Ge Fondee. Operacionee sobre Tihttof, Custodia de Val^eu 
Susoripoioups. Pago de cuponci 
Alquiler de Cajas de caudales 
iBifció'n d? cbequss y de Cartas de Crédito sobra toüos Igp ps-l^l 
KOTA- -Ksta Scifr^es 82pea4« I 2I«Us CCÍTÍIOOS b«^ta AiRectra?, v i 
rnaBDínsí'jáa eca los v-ptua» tf« *B?n»cs Lln?' qeu salea de Tto^rar 
faa.i)»éB dcapaeba fcinel-a para icáa» ?as línesii que tieco esiableei-
itas ^sU Smpryfft ra íspafia wian.eaíhiía* oatre Aljeeiri^ Sevilla f 
ilgeeiras CAdit en eombinMWa «os U faíldt y Uegads d« \ u ve^or^ 
arfeos 4« Afrtea, 
.1 r:-
AjenoiM en FRANCIA 
y en tadüs ia? Cludê H!* y Principales Localidades 
«Se ARGILDk, d4 ÍÜínKE y de MARRrír/J» 
AQa.NCIA SN UARACBt 
C0UJB*0SSAI.«8 «8 « l KCSPO SNT8BQ 
m n a o m a m m 
"DIARIO MARROQUI" EN ALCAZAROUIV 
D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l - d e l e g a d o F r a n c i s c o R . G a l v l f t o 
O e n u e s t r a N e c r ó p o l i s ' b . f ^ " ; 0 ^ " ^ ^ 
Existen asuntos y lemas qu«, ponderí» con s-u r e c o D c c i d a ex-
por su importancia y magnitud po t »neidad y en todo raomen-
nunca pierdéo actualidad, por re-
petidas veces que de ellos D O S 
hayamos ocupado. 
Tal sucede, por ejemplo, con 
el estado de olvido en que se en 
cuentra el cementerio católico de 
esta plaza, dî no y merecedor de 
mayor atención. 
Ocuparnos una vez más del es-
tado de ese sagrado y santo lu-
gar, lo consideramos no sólo un 
deber como prensa, sino tambré-a 
una obligación como español y 
cristiano. 
El lugar donde descansan y re-
posan los restos de los que en 
vida fueron seres queridos y cu-
ya irreparable pérdida ha de llo-
rarse eternamente, merece como 
respeto y recuerdo estar debida-
mente acondicionado. 
Por espacio de cuatro año?, lle-
vamos pidiendo que sean atendi-
das las necesidades de nuestra 
to a cuiotss actos se organiza-
ran en pro de las obras del ce 
mecterío. Seguramente, nadie 
S e n t i d o f a l l e c i m i e n t o f A g e n c i a J u a n L ó p e z 
En el Hospital de la Cruz Roja | 
de Larsche, en donde fué hospi 
talizado, ha hllecido el joven An-
tonio González Pérez, que, como 
dimos a conocer a nuestros lecto-
que sea español regateará su res, fué berido en una pierna al 
concurso moral y material pa- disparársele una pistola que exa-
ra un tero Un humanitario y minaba. 
cristiano como este. ; El sepelio se ve ifícará en La-
L a pob?2CÍón europea de Al rache en la tarde de hoy, y con 
cázar tiene demostrados sus el fi ) de tributarle el último testi-
deseos de contar con un ce mooio de carino, sald'án hoy pa-
menterio cristiano en debidas ra la veci a ciudad, grao número 
condiciones y en más de una de empleados del ferrocarril Tán-
| ocasión ha demostrado el ha- ger-Fe/, a cuya Compañía perle-
llars di>pu ^ta a contribuir en nece el padre dei finado, 
la parte qus le corresponda. j A é i t e . a s u familia y a los em-
Aqui, donde tantas Socieda- p|eados del Ferrocarril Tánger-
des se crean, muy justificadas Fez, testimoniamos nuestro mas 
todas, desde luego. ¿ 1 0 h bría sentido pésame, 
de tener aceptación una mas 
con destino a las obras del ce-
menterio? 
Desde luego, y sin temor a 
equivocarnos, creemos que to-1 
Ido o que se haga en este sen 
f m m m x . «i 
Bervicio de oamienetna para pasa* 
mafiaoa 7 a las «los de la tarde. 
Regreso para Alcázar de loa i nd i* 
oados iitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción 7 la estación del ferpoearü-
4gente: Guillermo Re7es. 
Despacho de billetM Junto al 01|w 
culo Mercanti l . 
N o t i c i e r o d e A l c á z a r 
Se encuentra algo m \ s alivia-
jeros. Salida de Alcázar par» Tef lef l j ^ e n i a enfermedad que aun ' 
Muirás 7 Mexerah a ks echo da Ui|ia retiene en el lecho, la jovea j 
esposa del funcionario de U 
Junta de Servicios Municipa-
les y estimado ámigo nuestro 
don Manuel Boix, a la que de-
seamos pronto y total restable-
cimiento. 
• •• 
Marcharon ayer a España,a 
incorporarse a sus nuevos des-
tinos, nuestros buenos amigos 
los suboficiales D. Miguel Sán-
chez Redondo y don Pascual 
de Miguel, que durante mu-
chos años pertenecieron a este ] 
Grupo de Regulares 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zuiea, 
frente a la Plaza del Teatro 
ALCAZARQU1VIR 
T e a t r o A l f o n s o Xlll 
Hoy 13 de Febrero de 1 5 ^ 
Estreno de la gran pelj. 
\a española, titulada 
L % V E R V E N V 
D E L A PALOM\ 
Con la partitura ada 
a la película. 
Butaca, ^ 
EOucv . s : .La i T g T ^ 
los condenados . 
necrópolis, y aunque en todo mo-l1^0 tendlí* ^ ser bíen T '̂1 
mentó han existido les mejores 
deseos y propósitos, es lo doloro-
sameote cierto que nada se ha 
bido v merecería la aprobación 
de todos. 
Las obras a realizar en mies-
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r é m e a 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - C A N A R I A S 
hecho en beneficio del mejores- tra necrópolis son de impor Salí-
lado del cementerio, tancia y per tanlo supone la | áM ^ 






ñas sobre éste asunto, qu? tanto tos de m¡,es de peseta?. Pero 
afecta a la población españolado ^ junta que proponemos y qus 
esta plaza, hemos apuntado facti- debiera de ser nombrad , irí 
bles soluciones, que aunque en!reaHzai,do todo esto siempre 
esta ocasión pequemos de inmo-
destos, tenemos que decir que 
por lo razonadas de las mismas, 
han merecido la aprobación de 
toda la población europ a de Al 
Cázar. 
Además de una tapia de mam 
postería, que cubra y guarde en 
el mayor de los reposos ese santo 
lugar, que para nosotros debe de 
ser atendido y sagrado, necesita 
nuestra ne eró po lis de ciertas 
en armonía con los ingresos 
que tuviera, 
Bsperamos que algunas de 
las digrnimas personas que 
nos permitimos señalar para 
b jypta, nos honren haciendo 
•-uyá nuestra petición y por 
tratarse de una causa justa y 
cristiana hdga cuanto esté de 
su parte para llevar a vías de 
heí h -» lo que tan justa y razo-
obras, que no puede paíar más 5 n3 b orneóte pedimos. 
tiempo sin ellas. Por nuestro cometido en es-
m í r u o « p??r.e activa. 
L E A U S T E D MAÑANA 
"DIARIO MARROQUI" 
Soa 6'Us oh a*, la alinración y tas tierras debemos procurar 
urbanización de c^í-s, ^ qu-todo cuánto sea o signiti-
construceión de un De;>ó^o pa , . , . 
. . . ^ qu'íí-p-íft u o^upe el lugar pre-
ra cadáveres, U lo^rai con a » 7 • i i , t a 1 J D O vibrante » que nos da aere* una capilla y la edmeacioo de: v,w« « 
üca vivienda para ci cons - is . J cho y no^ rb ig^ nuestra cali-
No creemos que en in que pe* da J de protectores, 
dimos para nuestro reme-terio, Y en este Rspe^to [3 acción 
hayanad.derx^era^o.ymenos p^rticühir t í«r . v debe de to-
que no se ejuite a sus pedente-1 
Has nccesíiade». 
De antiguo tenemos entendido 
que nuestro organismo mnnicipli, 
por su especial constitiiefoo, no 
puede acometer estas ob as, pues-
to que el importe de las mismas 
tao puede figurar en sus presu-
puestos. 
Por eso hemos pedido siempre I 
y continuaremos pidiendo, por,. 
Contiderarlo f jctib*e, 1 creación | 
de una Junta denomin^Ha Pro-
Cementerio, psra qu- cor- e'c -
rácter de ejecutiva y admimatr -
Uva, se encargue de c j»nto con el ¡ 
Cementerio Catól co »c r fi^ra. | 
Sustentando el rr imio ex 
puesto otrüs veces, entende | 
inos que la junta p c cemente-
l io debiera de e s t ^ r K J t > g r a d ' 
por el señor cónsní iJe tsp ñ •, 
Comandante mî i r de ja p i a -
Z ,jueZ de Paz, presidente d'-
la Misión Católica, oireMof d* 
Smidad Civil, un íofeóierci o-
arquitecto y pr.r uno o ao> »-> 
p ñ les de reco ocida r yf 
mentación en ou . '>tra coloni . 
Sobrados medios h b ía de 
tener a su ¿Icance está juot? 
para rec¿b r fondrs r m qwe 
ir atendiendo, aurq'."» paula 
tinamentu, a las me sidades 
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5 y 19 
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4 y 18 
12 y 2dl3 y 271 










9 y 23 
6 y 20 
4y 18 
1 .153 
13 y 27 
NOTA.-Transhordo en Ceuta ai vapor «Mediterráneo», een 
K9mneU mn L«raek«t P A NCISCO LLOPIS 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e a A l c á z a r 
Aviso importante 
D . Pedro Cálvente, propieUrj, 
de uno de los servicios públicos k 
.camionetas de pasajeros, SP COID. 
Según tenemos entendido, lplace en comunicar a su cVm^ 
en la presente semana se re- y públ ico en g e ^ r a ^ que ha 
unirán nuevamente los agri |ducido grandeS rebajas en el 
cultores de esta plaza para dis- ^ de este 
cutir y aprobar el reglamento} 
por el que ha de regirse e^ Desde el punto de sahd. fe, 
Sindicato Agrícola, que se pro Sidi Buhamed al campamento deR, 
guiares. Hospital, Gampamemo w. ponen crear. 6 ' ^ ' f ^ 
r ^ tieral y la estación y vice versa, 2t 
^ J - A * i * cént imos y a Bugaleb 15 cén. Por exceso de original, deja-
mos para nuestro número de 
mañana y con el fin de hacer- Para ninos ^ milltard3 
mañana, y c duación 10 céntimos, lo con la debida extensión, lo UUtlb 
acordado últimamente pnr U 
Directiva del Círculo M rcan- A L M A C E N D E MATERIALES Di 
til y que se relacionan con la OONSTRUGION D E ELHADAD Y 
creación de nuevos impuestos.; SARAGA 
Para visitar a su clientela, es-,Maderas. hierros, chapas, cernen, 
tuvo en esta el industrial de tos, yeso, carretillas de manos, cu-
Larache don Féüx Bronstein. 
En el elefante escaparate del 
bazar «La Bandera Española 
se hallan expuestos los precio 
sos regalos que han de servir 
de premios para los jugadores 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A M P H . - , " 8 ^ , 
^ w^ew^nia ri***¿^i qUe venzan ea ei importante DE ESPAÑA 
1.a clase I 3.a clase 
Ida 
l'OO 
V 7 0 
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L A R A C H E - P U E R T O . 
•n 
NOTA.—EI servicio d̂  sde la Plaxa de España, es eenbii i«4« 
los eochei-automóvilei de la Empresa «Hernándei Hormanot.» 
Laree^c 1 . - de Septiembre de 1919. 
L A D I R E C C I O N 
bos para mezcla y cuanto con el 
ramo de construcción se reñere, 
-unto a la Avenida de Sidi Ali Bu. 
galeb. 
ALGAZARQUIVIR 
torneo de ; j drez que se viene' 
celebrando en nuestra plazá. 
• *• 
Para asuntos de su profesión, 
estuvo en esta el culto abobado y 
distinguido amigo nuestro, don 
Juan Sánchez Perrero. 
i h j n t a d e S e r v i c i o s Mu-
n i c i p a l e s d e A l c á z a r 
q u i v í r 
A V I S O 
Se pone en conocimiento del pú-
blico que el plazo para la presen-
tación de proposiciones para la eje-
. cución de las obras de la paza Nue-
B w r a & « Ü m U s & m arsfl, va y Dar Gailan de esta ciiidad) que. 
I l l i f U . IHt l iÜ i rá^f i da ampliado hasta el día 15 a la» 
fffts. m « M i , M Í fe m * * 
U m n m 
&á£a&'J .3¿g*i&¿¿3&e £^B^L¿J£^St s * & 3 & f & t S 0 <*0*W&fB 40 
L O Q U E D I C E f l L O S C U D A D O S C O N 
K A r a T i l l o M m é t o d o de c u f a c i ó n POR MEDIO D E P L A N T A S d e s o u b i e p t o p o f el Abate Hamcm, 
RBUMA.—M« M íTtV» comunicarle que un üom-1 r-v j . r p » 
hr« (l« un puptoi^ciic cartino «1 mío h» tomsrto lu' I r r r / * I I ^ 
4 « J u \b*ie Hamon n.» 3, parí - l iolor, pue< no | - ^ * ^ J * 
Bi¿«rrca.~~UK Ma*r u m -
m t v n ButurMUrt» C M , tel.a* t n 
K* •* poco» tflt* BM ^ curado ra-
tto So « i faorto eatrefi¡miento qoe renia pa-
ra luco muebos a&oe 7 habiendo Tlaw 
mtmMmt é» ftocwros m loa dlattntas Bcpútillcaa eo 
ámmé» h» MUdo, tol como Botina. Colombia. Veootoe-
ta, Mteloo, Habana 7 Con tro \»*rtc*( DO pode ancos-
tMr oao «MO BM enraM. todoi B U daban laxantes, 
• á f «rmi T •croa modlctoaa, basta «BC bacc pocoa 
dte «ao T f T u i do Castro América 7 m teflorm raa-
áro, swr hoboroa alta forado éa lo DUbatoa. M ro-
raiamiM m raraa rafotaloa 7 aatoj gnmimaaita arra-
do«a«o a ollaa «m. come ya laa daja dtcHo. aa pocoa 
mm, m» ka carado do n o aofennertad qao, doc-
taroa da fama • i w l l i l M pedieron bacerto. 
aavd m —maloata preparador do mu enrta 7 
la proMMo m aotortoo poadoo booor pobbeoetda poro 
tma pódaseos lo enformadod «TM 70 
rao ba carado.—A, «a C. Tiaoo-Tom-
(antoadar). 
doce horas. 
A N T I S OB ANÜJíGIAI 
BÜB ARTÍCULOS OOH 
S ü L T f l Ü S T 1 D L A l 
T A R I F A S D I P t B U -
CIDAD D f l • D I A M B 
K A • • U Q O f 
portta moYer hacia tiempo, m cuntltuiar su ñero- ; 
eio. stampra estaba sentado en sillas, y rtespué* de: 
toma-iM JU curas corre perfectwnente, pues 61 tino : 
a Bafiolu a buscar cuatro cajas mis para este aflo 
no por encontrarse atacado otra »ex. sino por miedo 
i o ü ^'oeíoiT 0rUeM' ^ LOr*"0 0Uer> B*- i 
PUUSONES.—Lê medo muy amaecldo a la cura 
m * »»• aespoéa da doa afioa de enfermo y DO ^ • ^ Ü H>*JOríJt- 600 14 eur» "•• 1» me encuen-tro coaa»*toaMQta bU«.-W. y. O. Cotral (Al lean ta) 
R ESTOMAGO.—Tenro osa gran satis faceIdn «a tea-
ttmenlarle mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos aa ral enfermedad del estomago coa 
aaa sola caja de su mararlUosa Cura a.* I I , pudlen-
ta eaostdorarme toulmonto ftsUb 1 acido,—«, T, P-
ThZUdaM, 
RSUSA.—Toafo la aotlaraceldo do anunciarla mi 
b u earacldo da reuma tocrada coa 4 cajas da la 
cora a.* t doi Abóte Hamon, y que aa na habla sido 
posíblo. ao abátante habar probado tafinidad da tro-
ras 7 remedloe de todas clases.—í, B. H., Saa PoHa 
do OulioLs (Gerooa). 
O 
ALBUMINURIA.—Ei afio pasado tora* I botos dc la 
cara a.* * 7 quedé perfectamente carada de lo alba-
minuiio «ta aaa tetaba atetando hacia bisunta ttaaa-
ta coa Mtt ctipón e 
i_abortiórioi Botánicos: Ronda de la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madrid, el libro GRATUITO. « L a 
Medicina Vegetal" que enseña la ma-
cera de curar laa enfermedades por 
medio de plantas. 
N o m b r e , 
C i o d a d . . . 
P r o v i n c i a . 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O ^ 
I U n d a ü n l T e r « l d a d . 6 - B ^ C 
Q u e no 
e n m e § a 
Depositariot M . D l A ^ - e r . r a i M i . H o d e r a ^ ^ A y ^ i d a Primo Rirora, 4 — L A R A C H E 
[ C O S I 
ma I 
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